BAP DAN NILAI MK. STATISTIKA PSIKOLOGI SEMESTER GANJIL 2020-2021 by TRESNAWATY, YULISTIN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5A
















Pengantar Statistika  41 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Kamis
29 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  41 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Kamis
5 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  41 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Kamis
12 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  41 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Kamis
19 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  41 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Kamis
26 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  41 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Kamis
3 Des 2020
Uji beda rata-rata (3kelompok)  32 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5A
















Uji korelasi  29 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Kamis
17 Des 2020
Uji regresi (simple linear regresion dengan iv dv 
kontinum)
 32 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Kamis
24 Des 2020
Simple linear regresi iv kategorik dv kontinum  41 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Kamis
7 Jan 2021
Diskusi skala, judul dan latar belakang  37 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Kamis
14 Jan 2021
Simple linear dan multiple regression  41 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Kamis
21 Jan 2021
Analisis Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5B
















Pengantar Statistika  41 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Senin
19 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Senin
26 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  41 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Senin
2 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  41 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Senin
9 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  41 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Senin
16 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  41 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Senin
23 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  41 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Senin
30 Nov 2020
Uji perbedaan rata-rata 3kelompok (Anova)  40 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5B
















Uji korelasi  37 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Senin
14 Des 2020
Uji Regresi (simple linear regresian dengan iv dv 
kontinum)
 39 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Senin
21 Des 2020
 41 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Senin
4 Jan 2021
diskusi skala, judul dan latar belakang  37 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Senin
11 Jan 2021
Iv kategorik dan dv kontinum  35 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Senin
18 Jan 2021
MENGUMPULKAN DATA  41 YULISTIN TRESNAWATY
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5C
















Pengantar Statistika  41 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Rabu
21 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Rabu
28 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  41 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Rabu
4 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  41 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Rabu
11 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  41 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Rabu
18 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  41 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Rabu
25 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  41 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Rabu
2 Des 2020
Uji beda rata2 (tiga kelompok)  37 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5C
















ANALISIS KORELASI  41 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Rabu
16 Des 2020
Uji regresi simple linear regresi dengan iv dv kontinum  41 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Rabu
23 Des 2020
Uji regresi iv kategorik dv kontinum  37 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Rabu
6 Jan 2021
Diskusi skala, judul, latar belakang  39 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Rabu
13 Jan 2021
Pengumpulan Data dan Penginputan Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Rabu
20 Jan 2021
Analisis Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5D
















Pengantar Statistika  41 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Jumat
23 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Jumat
30 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  41 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Jumat
6 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  41 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Jumat
13 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  41 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Jumat
20 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  41 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Jumat
27 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  41 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Jumat
4 Des 2020
Uji beda rata-rata (3kelompok)  35 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5D
















Uji korelasi  30 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Jumat
18 Des 2020
Persamaan regresi linear sederhana iv dv kontinum  30 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Jumat
25 Des 2020
Regresi linear sederhana iv kategorik dv kontinum  39 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Jumat
8 Jan 2021
Diskusi judul, skala dan latar belakang  39 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Jumat
15 Jan 2021
Pembahasan simple dan multiple linear regresi  41 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Jumat
22 Jan 2021
Pengumpulan data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5E
















Pengantar Statistika  42 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Senin
19 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  42 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Senin
26 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  42 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Senin
2 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  42 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Senin
9 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  42 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Senin
16 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  42 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Senin
23 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  42 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Senin
30 Nov 2020
Perbedaan rata-rata 3 kelompok (Anova)  42 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5E
















Uji korelasi  42 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Senin
14 Des 2020
Uji Simple Linear Regression, IV Kontinum  42 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Senin
21 Des 2020
Uji Regresi Sederhana IV Kategorik dan DV Kontinum  42 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Senin
4 Jan 2021
diskusi skala, judul dan latar belakang  42 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Sabtu
11 Jan 2020
Pengumpulan Data dan Pengimputan Data  42 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Senin
18 Jan 2021
MENGUMPULKAN DATA  42 YULISTIN TRESNAWATY
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
